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ABSTRAKSI
Terjadinya pergantian pimpinan PT. Armada Finance per-1 Januari 2012
tentu saja akan berpengaruh terhadap adanya perubahan kebijakan – kebijakan
strategis yang diambil oleh pimpinan baru. Hal ini akan menuntut sebuah pola
adaptasi baru dari para karyawan terhadap kebijakan – kebijakan baru tersebut.
Peran komunikasi interpersonal yang baik dari pimpinan baru ini terhadap
karyawan tentu saja akan sangat mempengaruhi diterimanya pesan yang dibawa
dalam kebijakan strategis tersebut,, karena komunikasi yang baik akan
menciptakan situasi kerja yang kondusif dan nyaman bagi seluruh karyawan.
Komunikasi interpersonal dalam suatu perusahaan diibaratkan sebagai urat
nadi kehidupan bagi perusahaan. Dengan terciptanya komunikasi yang baik antara
pimpinan dan karyawannya maka akan berpengaruh terhadap tingkat kinerja
karyawan. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam perusahaan mutlak
diperlukan untuk mengantisipasi kemajuan dan perubahan lingkungan secara
global. Dengan adanya komunikasi interpersonal dapat menimbulkan komitmen
organisasi di mana karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan memiliki sikap
profesional dan menjunjung nilai-nilai yang telah disepakati dalam organisasi.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi
interpersonal pimpinan terhadap tingkat kinerja karyawan PT. Armada Finance.
Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian
survei, sedangkan untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode
kuesioner dengan respondennya adalah seluruh karyawan PT. Armada Finance
Cabang Surakarta.
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat
hubungan antara kualitas komunikasi interpersonal pimpinan terhadap tingkat
kinerja karyawan. Terdapat juga hubungan antara kualitas komunikasi
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